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!-.: lfLir Cf~o'l'lh:nr rmd I )1-,t!nr ,~~ · r .· ... ·l~ ·n 
\ • .::dt!IH":+I lJ~ij.S )~ffir!.). ~ d;l'J _,_·~Lt'i,':;a, ~~·~ 
:v fjl .1 ·~;~-:J u.~ r!.."'itiJ:!'1f...."]';.C..;, .;•i!;-: JtiJir,}:., I IL 
r:<rll! rm:tnvr•tH~ ·oJ..t' d.:ry, IC Lt'1r I' rmJr!.'' • 1 
h'.:rv Rn·~r. ,'1-.,!W'"! (11!i'l~rl! .!...';-!..11 .L ~I !hu:rl ![ 
1L .U oiL UH4~1£v '1"1111~)' J,m 1~Li~ .... !. i(.J!;;JJ 
O(r.:I.$. 
Fnduv }.~JJmil·.~: ~nni5 .~·~,:~ t!> rh;m11f~ ~ 
~r~ar dut rnmr •!.•.liil"l:c X r'::ct hi!T .. 
T ·:l! h~~ ... ~ 1~c..:.!..!t1 Lh.x>r~ ::1.:- :.·.,1:1\'d·: 
olt.:dLae~ lt mill<c~ ,.,-;:r,~4' ro ·~IKIJ\'r:r th,,c 
tl~ btulJtm: w~n -oru:.c .~ me ."1;':-it~r,. \'\ '.: 
\\!:ilk imo ;1 •:Jn••lr:"•-...:htA.:l o;OI!Tt •:ar.! .• u:l !It' 
t1m\·~~.i- a [ounra.m. frwr t:...:J.!< .L.'hi •X:L' 
impcriou.< oran~ c :u. ..!..~ ,,:;· ·1 -:i, f 
u 1rroduc cion co th~ h.b toL'' tJi L.k . \..·= 
k,s[jL·.tL..:: of ~~Hl M1:;ou~l. "•t.: .lt·J !~;:! :h~~ugt. 
more ~~P.) ;1n...: p~;.s· .,wn • h.ildm·~~ 1 n7il 
we .u m-e ar the ..:e: mn1ic.s .tr .!:.1. Tht: · rudi-:); 
,1!~ l.tr'.R" .lt> ..l u!)'. :ur 'I II ·h t loll.l 
!>r IL'!IlU..'I. TJ\,: ::!;L). :I:' ~·, -rl'Oln!J~r 
pb!<u,- l.-.::~1l hJ•.h. u ~ rk."' reo..l d::lt 1m·1t..:.~ 
d. .. .: tlr.g~~:: : £o Jt!! in T:·,l!t L!: u ~ ki.r: ·, 
~ l, .. ,d~ :~n .. l 1n ;!):'•~ffilCr'.[ ~r ·~LC".~, 
la"l(hdin~ ·-·nc dec:.-t.: unc. fh"' ~e.1L 
t~ ~rur.:- 2~ :hr: .mrJ.:;~. ·.d~r:L~ WI.! ..; : '' 1 h., 
wert. If WI! ·~·~nr ro. I r' ... ritll ut C:.JCt'Js. 
.-- on~.: ()r' rlr.~m ~~-~ri.i~.~ ripL! red fru 1,, 
\·1c:~Ji1y . '.iL~r o1 • .,.\.·d.:..:r.·d cr music ..1nJ 
•;~;plvr:;n:l[l, tm;h.br.~ ~ rep co CJnl!: o.::i 
•...:'ft'.:::-~1 [ 1:'::: Jrtvv hoopri .. ~. "'r: .~n..: :-<!.1J•J :a 
wr·:-k.. L~r.:!::•. ~ ~[..J I ~> u:> IJt:" \'.1Cn 1 
mcditation:'r.:b:(J.tion ;:-.: .. ~::· -~ .lnj !.he:\ 
wt! ILt:-:lL 1 pu'!c.h por ilo"Lti: our ~-·::s de ..;:d. 
Bc.::1'1sr: ch.., ~'.Htp inr:!wdu K·mti! c~)~ Lt~t 
:::imr.::rs. ,) <\ ..-:J..,i.ng l~~~cn rol:nw' h.! pm.d1. 
~:~lt.. ,.[de: 1th:t~ r!~~!:!enr.::d ~c;:rplc: ~:.1ke 
soc-::~ ot' d1.~ ·· rudio t1nd ~·. '.Lt' \t" 1"'" :1!~'-"'· 
I ••1L•.: .. 
~ ~tv I y tdp l•~ Mexi.:o 11. rh L'.!u~·~ Jarw~ 
Precis of HOi\n.l Met: ting. 
Hdd Oct. 23, 1997 
·I L.:J"I II [ nn )o(;lltiJar.dLifl ~t:DI!J[I t('d hv Ovr.::n 
Lu 1\:dn. GuiJdin..::::.on IES m NWCP. 
- tlnJJ'bl:.ta.l !>[:l~tf'll!nL'I ~htn,· li11.t! «'I cr~dit 
;."l[ $229S. 
-"\ri'r;: nL"t:d a ru:n• 1-..xu..J 1Uc1nbct u.ow •nJ 
th.~r"' will b~ :u l.:a"r 2 '.';•cunc~:. Ln May. -
-Th.;1nk• ro Mas-y:m.'t Hsu v.•ho c.onunu.2llo 
ro Lipd""'rl! Guild Wckin.:. 
Proj ec'f En1pty Bowl: 
l~ .1:::- <lm:.uin~. Cb~ \o .1!'. C\'.!l")'wh~T" Tht.: 
:,l,mn: :-J[OJII ;uld m.k '.lt our ine.xp~n!>l\'1! 
f:: '' l.!:.~ 1 l1t1tl:>c were: ti!d Ln. a ~vav ~1:•u could 
ool)· find in a ~!>tgl\~t huh r<~om here. 
b •cn Jow [Uwn ~11!xic-n Ciq• haJ a ht•rn.•n 
M:<41•, cnlmnn:d ~· (h~ ~f\·a..,, ve ti. l'1 !illto..S 
•culprures, mn~ 1..5- ·.~·ocfu lly hKkLng tn our 
CIDI!i. 0n ID~1 ft1!1f lll~ht in t..•1cXLCO, ~1C.k 
WI[h ol col,! .,.,d Momcmllt.l'~ R .,., . .,~ •• I 
w:t.• non I hd-i:SS. buo)'t:J U[' I~· ., row! o{ 
chicke-n soup ir. :.1 1 ut&1Urant wf< :t.S.: c .:: alm~ 
SC)aro~...J .>~:wm·; t-t!.!t :.:lnvc u,s, floors, w~1Ll::. 
an~l r-,•ilinw- <:~H ::o-..·c:n:J '• •ld'l ...:...:tJumt.• 4111J 
wloto.rfu I nll.! work. 
,NWCf rcporn th~t Kn-,.ri K 111g hus 
n:or;ignL'\1 tl:arn 00:."1rd . SJ-100 r,v;a~ r •. u~d by 
0\'l!n [() .K1ln :u1d Yl.>lunLel.!~ ;~n: 'fW('!~N 
10 1 u1 u rrv lOr Pnrrer 
Attc!tul em o01rt ~ucrJOO, )llmptL fin~ din,mg lltkl 
kq the- Jf@!Jcra/rer:J..brru..~! 
/;, n111r11t'!n t nf '•\'Omk~ anJ horror u.Utdcd 
wh.:n we- ••t.mc-d ~ bne...:. L•'a!lu(acr rrin11: o:;ire, 
l. nl!" of !..!\'CIOJL tn t.h~ art'- 1 we we-re :,[;l.)'inL!' 
m. Tin)· "'lh .... ~ nmound ~h 
mBtnufiltr:t'r{, whok famJ!~:'. wor.kin.lJ 
outsid~ with a bod·; m1 ;tt-d uf d<'!'f. n1anun:: 
a.Jid ~[t;t•,v . fnt: Jong liru:s of drr1nfl Crlcb. 
iUt:- sw.c cJ d~nscly Lnto 1-. lru budr un th~ 
.it~ of hJ , w:ith the:: firing chamben du:;: 
trrufcr the ki.lru There 3ft! oo :roo( r., 1 h~ 
LL11!:i, rh!! tO~ l~yer rJf bricks sre covered 
with sh~~t rn<:tal and l:ccorru:~ th.e roof. 
Ingenious, m d so wa.'l rh~ (,1c::l. We were 
~lltll!:kd [ I) find OUt mat p)B.SOC from rhe 
Local dump.skc~ i.s uwd ro fire rh~ hnc:k 
kUru. The proHitt!>t!d li •td'i~ for a sr.vitch. ro 
f.~ h::u ~:een .sklw ;o marerilllli:c.. 
:Kar-en Opas 
·~hnwn mock-up of h ." •k <:OVI!I. 
-RhonJJ GrL.--cn mm.•tr.::d gudJ !IIJ(.I,,L.., 
-No.:~ •sktrcr I!Jiror wd£ l-.e: P'.lltl tl)r noo• 
e:dtrcui.tl •• u[J~ll wir h hnur.~ oh~-ed b\' J anc 
- ~li(nr'- column mus( be- :qx>liricaJ. 
rck\•:.mt to da~· CO illft\UOi()' ~I uf un l-o~ 
ULi'll L[~ ~mtelLn'lt'!$ tn .~;we: ~ptiCC"-
•SttJJin 5 n.1rn<: chan.~ co Pom·r'!- Guild 
St:t..dLu, su~ Grksc: wtl[ N!pl~ «'U[t, 'l ing 
rl:'llol11t J :t .... ~· Dtarl r.:md. 
. ]...<.!!~ r.nmp :5tres..or;cd tru: ongojng need for 
comrnunicaoon y,im furtlung members.. 
.Su~csrs e:sr::..61uh1ns re tonal r:h •pr.:-rs of 
th~ ,l.llltl. 
-Gallc:r'!o' ncem re.arrangcm.enu ru~J 
r~•t.Ovm:r.rn~ ro in'lpiQvt' :s;tl~1 -
-alll:oard membcn presc-m at R~t:re-..r 
pu~hd lur CQttiiJt~raritlu ol ()ur requt:~t 
for il la-~r space oo Cn~~nvillc [s]arui To 
da:.:..: . a rcplv haA noc been r~e.ived to uur 
.r~qu~:sr [ll Gro~m•ill(• [~ilncl T ru~, the rexr 
of ·~·bich 1-e-t(!J was primed in November 
Ncwslcrrcr. 
A fundr:li~r tor A Lovin.!! Spntmful is 
luu~a)', F('bru.arv L9 :u Lh~ Canooi3n 
C:r41tt M11~um Ttus. ls oJ \olumccr 
nJl!Tlnwmon rna( dl!lwt!a ,,~:.1.1~ ro tht: 
home:~ o( mcll, wtmu:n anJ dt1ldren lr .. ·in!( 
,,.dth AIDS. 
The e:\·cm v. 1LI b-.! UJ& .:..-~m n l£ n l !ktmpbt\,\,1 
soup, poL.:"!.gl! 111nd stew from 5 filbtJl.ous 
V.•nt.VII'-"t::r r~mur:mu. '!'here Wlll b:: an 
~111C[itm and the OpfiUrlLinit~• l o S.UpJxnt ;"L 
cru.ly ~ 'Ot'th·; c..m~l:'-. Mudslin,.~ Ottr 
~rud.it~llo hi.J.."~ colli!<:t.cd bo•o\'ls from J:Qrrcrs 
itll over me province, and your S 5 [tC ~[ 
~ ·ill SJCC: l'OU g,o IIL>mr: :~ati:1t .l ~ml ~'liirh 
ant: ,)( rht· ~e rowh. i\ll proceeds go ro A 
Loving SpoonfuL Ti.d:t!c.-. :.1~ av::~Jable 
rhro(J8h Mud.~li~r'!!i (688 · 25~9) , A 
lswing Spoonful (682 - 6J25 )and ar me 
G:UL1!1y of OC Cer.\nnir;.s (669 , )64.5). 
Late d.onauon bowls. are sul[ being 
acce-pred ::l[ Mud .. ~lin.:,~n•. Tf vn~• ~ n' t 
OOmt' to the evcm, pcrhap;i ~'OU can 
donare: a l:owf: 
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• 
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Corner Chair 
On ttlulf of {ht boud of chrec[()tj, [ would 
ltkc to wLSh l'OU sll a H:.appy ~w Ye:u :md a 
prospet OLJ!> 1 99,5, 
I will cake this opparwnlry ro [h.flnl! ;til dlt! 
dirccrou :md orh~r "''aJh.rn{(:en for rh<:Lr time 
and ~lrurt ov~r- the pas.[ l'<!ar \"•' c. amu:cpace 
• verv ilt7tL"-c: ~i11r~r arrd !>ptm" "''ifh t..,x> 
v.·.orbhops, ''l..ottciiY r~lr [>o(tery", "aoy '9S" 
and "M:ldc of aay" .. n taking place bdore 
me AGt...l. NOJ should we forg:e[ d"Lc l:ook 
~n:~r;L. l.\•hir;h -:<m[LfiUt!!:. Ll\exOro~~bly tJ.• 
conclulrian. Thank~ and Ctml!iiltt:lations ilr<" 
alro due to J~ and ber :sraff, as ~,~oo::O as 
Karen 01ml the Newslener votw~l~r-.1 fur 
doing o fine job wirh if_.tterv ru-1d Nevr:sle~r 
in 1997. 
nllt! l'in<•l ~o;arc3 ~m!erlnf: o.f 1997 W<l5 bast~..! 
bt.· Frank Turco, An lffiJXlrnlnl [Opic of 
discu&Sion w:J.S d1e need ro i't!Cruh: t~\1.' 
di~eror.-., ;L"' .~~'1!-r!ll t.:nns expire in 1998. 
1".-t:~ Crifllp has I'(:~Lgned ~ he: firufls himsc:tf 
unabl~: ro come: ro Vancom-e:r em a monrhlv 
i:asLL TI"l.llk you Us fur 'p'Ot!r lim<: and tht: 
v-.luablC' in puc you gave us. W.:. rcall~· 
Bl'Prt:<:Lal::ed hnvsng yc>U On b~rci. 1 f ;~.nyQ~t: 
(llt:L they h'-·•e !ldJrne time ro ofie:r [he Guild 
please kt us know. 
Wtth the Chri.mna;s ru;h O\r~r now ls the 
time [O gl!"[ ~'Cur submi~Lon (or Cwy '98 and 
'fOU da[UdOn rOT lotttry for PtJtte;y ln· 
R~!ml,!mbe:r th.il t the dcacllinc fo:r Clay '98 
is February 1. 
I am looking forwmd [0 &e:eLI."'g oon1.e of you 
at ow our flr.st po~T)· social cvt'tling ~l 
Emmlr C;:,Ti College Audilonwn, 7JO pm an. 
January 28 when Ke:h::h -::tn.J ~Li:. Rlc:e~ 
Jones show sUdes of th.cir mn.·ds w New 
z.e:U:md :-u~d j;_~pi.f~ pamn.. 
Ron Valli!i 
"CL1!~cto~ Collecting and Collec:ttori.5. o! 
Ceramics'', March 24, 7 l'lll, Roundho~ 
muld-purpoe;e- ro• ~m 'C'. Speucr Carol 
M~yer. 
"Ceramies: A Quarter Ccnturt• at Emily 
C..tr', M rr;h 25 , 7 pm. Rou.,Jhnu~ multi• 
purpose room ·c·. Spe!il.l:~ 5cli.ll' MLchc-ncr 
& Tam Irving. 
HC Puttel"'s' Guild Educa~ion 
& Scholarship Fund 
Thank.$ IIJ the o .. -cn ro Kiln fundraistr, ~ 
scholar:sl:tip of $500 wH1 oc a'.1.':11ti~,j ro 
further {he oouc:adon oi .a sua&!il\t (either 
ln ·h ~I ux>l m c:ollero:) or ~ guild ou:mbcr 
who wishes to take a cotme or worhhop 
m me !:Cromie med1 UllL. 'fkaotrd members 
~ad :-.L;Lrf of l!lthr,:cr the North-Wcs[ 
Cet<~mir; fo~mdt\tion or [he Pocrcrs' Oudd 
of BC and prco..,.iow v,innen :u.c LID[ 
eligible. 
Tim~ people .... ;u jury chc applic:uioru, 
{W() t"Mmben of the: Pom~r~· Guald ;md 
Of)f nlo!!mber o dtt: NWCF. ~ imy 
~IVC:s on a volun{ary basu. chdr d.ccl!.IDns 
arc final and nor sub)eer ro ~eal 11-..e 
,urors. do nor prM•Lde ellp1;ln~tions or 
01~1.'~1.1~ 
GuiJd member! ap!Jlyin~t t'm thi~ 
~~1l;,n~hrp sht'lulrl dernonmacc: the 
benefic to theirc:r:nmic pracdc.e, sludenu 
musl submi[ m2rks.. An :~ppbe.ar~ts mu~t 
s-ubmit 111 brit:f bio, 12 .dick~ or cl.IITem 
work and reasons. for propa!.ed iluU'f'. All 
~pplie!irll) a\s are ton:roidamd confidential. 
Dc:adlinc is MaTCh JO, L 99'a. Please ~nd 
ro rhe BC Pot«!r:s' Guald Se:ho!ar~hip Jmy, 
1.359 C;JTt..,•n.Kht St., Vancou,rer, BC, 
V6H JR7. 
orrh Wes r Ceramics 
F ouRdatign 
Th<: Fo~.~nd;ltiun be~ns [h~ )'~ with ~'0 
Df:tY board mem~. Kelll:m At.ttL')tro.n~r. 
CUt1 mdy compl.!!tin~e h..:r C.A. 
~rer.lit,.Lion will bring her financial s~Lls 
t'D {he: at'amret's poj[[Loo and .t'r::.mlc 
TUico, who ss. :ll..,..l ~ ~~rd ~mher of d-..e 
Putte~' Gm1d. wiU pto'llidc ll~ wlth Ws. 
c:ru:rgv B.Dd legal expert!~. We loclk 
ftXWard ro an 9CUvt yt:tar in coU<:~bor.lltion 
wad• the Patter's Guild and other 
organiRtion:s in me c.onCJniJe& e0hrt ra 
gener:ue- run.cb lrn c:tlaca.tiooaJ iniriam'CS 
ir\ che ~••mit; ill'.:.na.. 
l..O£tt!ty (or Poaery 
A reminder t har. 1 ickets for the lotn~ry arr: 
nuw ._av;ulablc :t~t the Gallery of BC 
Oramic:s, rhc: MUJeum ol lo.ntbruro1ogj 
page 3 
(:s~ Dcbouh TLbbd), and rhoc Shadhul[ 
Cencre for em Arn (re(' Sh~m Rea:y) A 
to{al of L 5\J dcketJ b:l'lc now bea=n 
dlll[ll'i.buoo. Also. da1ruors who dr::J•.,~r 
t1wrr work ro the p[lt:n.• h)• J.anuBI"J 3 L W:ill 
be oe:nten:d ima a {f'ec tick~[ draw. 1l1e 
t.dcphan~ h:I.S b..~n .n.r:u)f:cly .silent. We 
would really ;q~ll(e he<Jiing &om 
donoT.s.. C::~ll Tam h·\•ing at (604) 921 -
6705 . 
Maw:eeo \\o'ngh l Scholi\nhip 
~[hi! ( und$ r,o g'C'tl.P:l'(lfJsly dortart!d wLll be 
!lJ)rc:Bd over a:hc nexr (out ~'t:~r~ and ha.'l.·~ 
been .sp~jfically dc~l:ltcd to help d~rrav 
the cou t>f atti;Tldit~g workshop:~ 1100 
C<.Jrtfc:tl:ntt'~ on cefilmtC!;.. AppLi.c.anoru for 
--·~:sis cane e can l:c made <1t Bnv nme. 
Please nor\! mar 8,:ma; will noc ex~d 
$:ZOO et> any one ictthvLduaL ApJ')ua;mt-~ 
:~hQII~Id pro,.·i~ me fulln..,•inx information: 
1: T';'P'2 of ~Kf:tlm )~ '\IJLSh ro ilotteml. 
2: E.;,Lim:~ted cost. 
J: How v.ill dW c-vmt help you m 
dc.,.dop youf wOik? 
Jump Start Scholarship 
The ~a;holarmi.p ~·as. not a.Wlllnb:d last vc.ar 
but will he re-i.nstar:cd for t99S. 
The candidate m.ust be a. c:um:m mcmh=r 
of [he Pou!!rs' Guild of 8C and a re.stdem 
of E!L[her BC, AU)e!ru Oi Sa..':ik.>~tchewan. 
Board ~mbers and paid :staff of the 
PO£rcrs' Gwf.d m rnl! NWCP are noc 
L'!h~blc cll'\d neither are prc:"'i.ous 
scholarship v."inrum.. The ~:theria Ls. cl1lfitv 
o( ~nrenr. anJ ~ r~akstic budget- rr jurur• 
conclude lhar nolle ol [he ~pUcatioru are 
worth~·, the ~h.olats.h1p "A~LI I'IOf be 
~wa~d.. 
l:'le:IS.I! s.ubml [ a c1.1tru;ulum v1ta.e, 12 .ihdes 
of ,.._arrent V.'Otk, ~ason:s for the proposcd 
:study and a hudgcc. All appllcadon.s arc: 
cons.idcrcd Ci)nfi.denu-al. App6cadon~ 
mu.'lr he! po~tmi.lrkt:d oot later dum Apnl 
}0,1998. 
To apply for clth.er of the aboo;e 
s-coofnrsMp~ wri.Le 'ta: 
TJte North .. W~S Ccqpr""s: ro~ 
Sc~nfnp PfDRJatlU 
P 359 Cclrtwrigh Stl'«t 
Vanroul.'t!f, .BC V6H JR7 
Aft -sa 
. 0 -
Amaco 
Axner 
Bailey 
Brent 
You work in clay ... 
We have what you need 
C,one Art :Kilns 
lmco Clay 
Kem:per Too:ls 
Laguna 
North Star 
Orton Cones 
1Pacifica Wheels 
Seattle Clays 
Shimpo 
Soldner !Mixers 
Venco Pugm1i lis 
Clay. Row Materials. Glazes. Tools. Equipment 
... and ollr PRICE'S are 
FANfA5~rrc 
Now open on Vancouver Island 
2071 S. Wellington RdL RRU NanclmoJ BC V9R SX9 PH.25Q .. 716-9966 
On ftle 5eMce rood 1'\eXt to t e raf'6 Con ado Hlghwey Souff'J ernd Nanoimo 
C:muhtn SJ.bstrfuus: Cdn SJD t 52.10 11:1C 
U.S.. & lnt~:mwom.l : I ysr USH3 . 
860 I W,u-c.en ARnU!!. aOII. 5&599 
M~u,., ON LJR OM6 
Why, ever~ cowpokes Ollt on 
the range stop wl1at they're 
doitrr.!; wfum contact roils 
'· 
amwzd. The;-· like tJze 
qw.1lit}) of ;nwgery "rnd 
i Jztcil ige!Jz t L ,. ri ti1zg abo r ~ t 
ev{!r}' c~specr of' cemmics 
they fwd on tlw.'ie pages. 
tot~ wU!_ too. 
contact 
C 'I a.n •t. I I ... a. ~ • .... I &. • f! I I~ I fC r 1 i I 
J {8CG) J f 5 ·0857 or I 1105 417-9., I 6 Ol" l"l!.ull us; n l\ttp:Jiwww. tOLdYis lon.coml!:enmio 
9548 - 192 S~ret-L 
Su r~ey, B.C. V 4· .3 R9 
Phone: 604-8 88-341 1 
Fax: 604-888-424 7 
Thankyo~u 
Hope you had a good holiday, and 
wishing you al] the best in 199 8 from 
me staff here at Greenbam, full-time 
and part -time: 
Stan, Jeff, Craig, Ca..~y, Dao, Karen .. 
Christine, Steve Joanm~~ Phit and 
Da•ve. 
Mond~ty- Friday 9- 5 
S atu.rdays 9 - J 
Closed long weekenrn 
\Vcb; w'vw.greenbrun.com 
Guild News 
A.! t~ et'r1 of L997 i~ rapidly :!.ppt oa.dum 
and ~'C allloo~ forward ru tll>.! •'~w i~ar 
mon• '>'illiHc Ill chi!> p;ut Y'!':lr' R nJ rl.Jlt!' !.<l 
hQ..,t Ln~~'"o· for Pon~..::L )" •m•l orh:r 
Iundr.ai~tn in dh: h.ILltrc, mdudmg J1nd 
annu~l fund~b.ttH: Jinno:r <:o-hootL~ wt th 
che Culmal)• Art~ Jns:rirure nexr f0111l. The 
C"miJtl w1ll c.ominue srs Jncus.uflns v.'l.rh 
Or;~n•.i[le lsbnd M,arL-=t~rn::m in reg:u t.l~ to 
the:: pm~tLtltll~i vf iJ rhoni.!C It\ loc:Jrion ror 
our ttpcr:ation- don't lwtd ~"Ult~ ~earh 
tholll!h. dus may ra,:(! ~nml: orne! fn tht: 
mc::monk!, Lh..: phroo;icJL ;:Jpp1!o1r'~m.q• ol rhe 
Gallt!t)' not:~$ a bu of a f:u::e~hft i.lll:illn. atri!I 
J '(l.'!otr~ .. ~inc~ the b~t ~nQv;~tion.s! Son~ 
mmor work wdl b: done: oo,.-cr th~ n..-x:t few 
illOLUh~>, Mth the ide-:~ rhac al c~n be 
Aitron Nt:b.on, ~ioruc:L & sson-Arcl! nnd 
S;.mdra Fcr!PL~nn ror .-lr tttt.."r inr<l work 
a'hd long hoa:~ -tho:y art: <1 wnnJerfu! group 
nfpcopl~! 
w1 rh tt.!ne~d o:plnt'lhm, it ~c-rms fmu1g to 
a~~')ll wh<1r'5 happened o'-'l!r the b!'.L L\ ~c .. ·t! 
months tor rh~.: l:l'ocrers• GtuU <Jf Aritt ~h 
Cohun'l:.a and whar we h<t\'C: ro look 
t(>TWit~d tn m the comin~ year. 
OJ,e- oi rhe m;~ny a.::c.cmtpli.~hments v.--ru. the 
rr~m.itiun ru the nt:W pomt-of-salc li)'Stem Ln 
the G<tller,- ond rhe accornpa.n~1ng ttrt;.1t1Ct.tl 
pocbgc u:st!d (or dw! eJ'.I[J;n! Gutld t~perntion. 
Th~ kn~h of thi~ projC'tr hw; finally p:11d 
off "''ith more ace urnrc and timely 
producaon of sn-house ltn:!.tid31 !>t. atem~nt:5 
:md rhc ;,usocwred reJuc.tton in monthll· 
bc:Y..:-1: l.tl!t:p~ C"~m.~itu;es. 
Orner JL:compbhm~fl~ ;)n'! our cor.stilr.tl)• 
!mprova.ng t\.ew:~letl!ef, in both rormar and 
oon~nt, th:~nks to the hard "''0-rk. of Karen 
Opi.t~. [n me new year, me rte\l" erret 
c.ommtnte •111U become rnore ~th•t: an.1 
hdp our edl {()r &velop r;ont('nt, i&:as and 
eru:ouia;::~ n.:w i.lo(.h-<:rti3ets co enhance m~r 
monthly puE::lic arion. }..·iadc of Cby '91 I nt 
upon a. new {ormar .ttd {Oft1~ui.;J whid\ 
St!~llli!d oo wmk vel)' well for ~v(:n'Onc 
im•oh-cci. The same ~·~rem will be pu( 1ft 
p[acc for rhc fifd\ a.rttLua.l .1ale, Mi.Ly 1 · >. 
1996. n~ Q,d!J honed twO YCf'{ SUCCtssful 
fundraising C'>'et\1:5 tht.5 )'~~ -lu([~'{ tOt 
Pocrery. and Frotn d11: o .. ~~n to the Kiln, a 
fundr.wm~ dinner e ... ·ent- um:ery for 
Pnttcn• nm.e:d money cowards rhe 
p~odu~uon of me Pon~~· Gu=W . 
a>uh1L.::uion, ~ of ClG:1 . ~hf Cerarmcs of 
.flr:ush OJtumbia, and the fundral!u~~ JiMI!.T 
rai.sed funds cow:ud!. t."e ree.uaHi!lhmt:n of 
che Pone:r~ Cut!J )L':!wlmhip fund. [n 
addition, our pa.st-pt~Ldcnt Linda Dolt.ef.l'J, 
ti~lehandJely pur on 2 rum;,fun.lrail<l'r for 1:1 
new pmul!f fot' th~ offh;e; this was so 
sw:c~ful that '111<: were sNe ro get a n£W 
ofT~.<:c c:h:<~lr, i.4 nc~· stool for the Oal!ery, and 
.,nrr...e new software roo! Anll, ~ver.,l 
members of the board worked dili~~dv aU 
)~tar to furtht:t tha: production of our 
pub1ic:atirm, with all perdncnr part!! gau~g rn 
th~ hook d::signer ac rh£ end ci rh~ •,ear! 
All in all, a precq· busy y~!ar ht:n: 01{ the 
Porren.' Cuald a( Be! 
8ut. w~ :srill hilve lors ro loult. (orvr.n-d to! 
The book .should be puht~~d in the spring 
of '9& "''• rh rh.e l nd annual l..orrcry for 
Por.rc:ry (MRr~ 2Ml'dl gcarl!d ro r~i.,~ ~111~ 
d ' the monies srill r~q,.ur.:tL The: ~lorth­
W~r Ceramics Foundation hns become 
mn...--t".l into .., new dpa.c~ 1 f the t should he: 
r<"quired. 1lw Guild will conrinu~ t<l 
pursue an an·-~a~cl numl:er of !IOCl;u 
acm iDI!:?l f anm-d for its mernbt:r~1ip • 
don't f<ng.:t Keirn 'Rtct:.·Jmt.!s' ~tide: show 
plannc:d for ]anu::.tf1' 16th. The-re ar~ 
nlrt!ad•1• due~ wor'~hops m rh4:! plnnnmg 
st3gl!:1 for '98 (Ore" Payc.ll:! • Fl! bru<try ll-
Z:Z, .S-.·~t\<3 Ba}-cr - t>.-Lreh ] .3, LJ~d Y asuo 
T era.da for JwvJ. With " full line-up for 
the ~-car aht!:3d, i t ~ems onl~· oppt<)pni•te 
ro 1!..."\.L~nd th<•nk yow; for d~ em~~ 
MrJ'T'C'Tt of our renews•\..: m~:mbc:rs, and a 
hcerq welcome 1<2 the Cruild'5 new 
Ol.(!mber:.~ . Ym•t ide;u and 5uggelotion• i.IJC 
aJy.·.t'f.l welcome {ai Mot! your drup-in vum 
dov.1l here on G t ;1n..,i11.:: blarun 1 You :Jh:! 
rhe Gui!J, otnd what we do and pl;an u for 
yam, or.o please keep Ll'l Loueh otnd ler us 
know how we Olrt:- doing. 
Gallery Nc ... vs 
Th~ Cbrito~tmas !.e:ason did tl()f tum out ro 
be- i.IS bu5)' as hoped tor. wLth s.alcs down 
1.100ut 8% from t :l.~t Derc:mbcr, cvet\ 
though d~ Gi.llc-ty •,ns \'erv wt!l ~locked 
hy h!m th.e rcgubt Cr.tl1~:rv artisu and nuo 
b\' tho!~ Guild ml'm~rs ·o~:ho bro.uihr ;n 
;ork {or~ Sieiru" & Sert~en. ft loob 
U.e Lb~: \'<!Ill" will finL~h 'A.ic.h tntal sales up 
b)• onl1 L% o .. ICI!' bs.t ..-~ilfr. Dis.appou.l.lltLg. 
bur ar kast ~o,e .~t.tll showed m::u~~:anoaJ 
!!!rOWrh. M;anv thanks ro du~ ..-olunccers 
Cl 
who r; .. rnc in to hclp wrap ;and boll: dunna 
t:ha: two wcdu befor.: Chrucns!. Yow 
hdp wll5 moo[ 3t!Drc"tiarcd (and 1 r's ni~ 
tor the G!IUI!rt .~taff ro gl!l ro k.nnw ''OU and 
YLCC Vol!t'3il!). Our volunt:et:r~ this l'Car 
·.1-ere; fune Mac.D:7r,ald. Laura van d~r 
Linde, Gdlhm McMi&n, D~br3 Sloan, 
Rona H.,therall, Janer Tw-pin, Jamie 
Gu~~bi~s. Karen Op;L<;, Stl(: Gde.se and 
M~rtha MeLI~n~. I'd also like ro th .. ank the 
Gallery !.t:lff: Julia MaLka, Chrl5tina Locl1, 
Thnm,;,our j anu;n-y, th~ ~tl:.i!ry wall one~ 
<\i;:~ in ho[d •~ Bt:..tt th.t: Posc-Holidar Blue~ 
Sale-·, •im 10% di.5count offered on all 
work e:«·~pr roob and :m.t1~a:cines. ff arw 
G.allt-ri" a.ro.m wnltld lik:e robe e)(empt 
&ool rh:s Soilt! (chc GaliC'ry o.tmnrbs thr:-
1 0% dh.cnunr, ~o '{OU soli rccc-i ... ·e yuur 
not'm~l commLSs.mn), plctUC c:lU the 
Galler)' .\5 soun ~ possi~lt:. 
In ~l!~m;arv, JuJv W~dcn from S••h 
Spn.ny [Jlsnd wtlll:.'W.! ~l!rung bl!J e)(rubLl 
•• About j<'.lurnt:'y'S", ~cd on a;,pa:c:ts o 
J ud)•'! lif(' joomc~. the y,ork u:tU:t!S fud~··:. 
sigt41tUTt m•lc oJ cmnbu:'l.:.g ~ntr.Je lines 
::mJ mcdculotU decomrion wah slips a~'tl 
CaJ~-cd ..k:.llr:f1S· Be: sure ro drop m befm~ 
Fcbr .wrr !6rh. This 'y'Car'.s e.xhibtt for 
Match will!::~ anorhet open Gualt.l 
Membcr,srup sh.ow ~lith l~ theme of V:!:Sta. 
and flower pou. (or Spnng Please call 
] tme a-.: tht! G<tlkrv if you arc .tn.tereJtr:d in 
pardc.lp~fing; ~·o&. ilioulJ atm~ t;· 
:Febnr<~ry 26m. Fat' Apil'~ t::lthiat, a 
vt~cmq• c.rea~d b)• an u~xpccred dtangc 
in our Srucfio 5 tcnmr, has kllllil~· bt:oen 
fille.d on sb.orr nol!ce l:'r K<arhn-n Youngs. 
Th<: fca.rure·3rtht'()(•me-monrh spoct!S 
arc sull3v;.tt l<~ble for rh.: .iprm" .md fsll of 
1998, ,;() p(easc c33lt r ynu ;!~ intercsrcd ln 
!>h<Jwing and St:Um~ )VIrr oon-juncd ~'Ork. 
for a mond~ m the Gallery. Space:> are 
flJleJ on :a firsr come. frrs~ ~r'\·-ed ba.<is. 
I 
AJ I am <:'U.TT"Cndy on my ~r-Chr:i~tmll! 
holtd3y, i!.nd ~rn:Ulln.w t.hi' <:olumn inro 
K:ar~o::n for mdu:JLOii in the January 
news!cuet, I t~ink 1 ha, .. e co\•ered 
e\'et)·thing I needed rQ '-<"1¥ ~ if not, •;ou'1l 
b: ll'Ctti~ an e\•en lon~r column nexl 
moru:h. 
J.me;: .Matthews 
Callery Exhibit Openiog5: 
S~tu.rcia)' Jan. 31, 2 - 4 pm, Opc:cing for 
Judy We-eden's ••Abour J()Umey fl 
Ft!n. 28 - M.a~b 26: Me.mbcn: Show C)f 
Vi1St:~ and Flower Pot~ fm Spring, 
).1urch 23, 1- .t pm ~et1i11,S for .Kii.thryn 
Youn~· c;dubirtol'l, 
Pot<er in the Large - Svcnd 
Bayer 
5\'l!nd 6ar~r wn.. I'IOm ltl.lY rears ago m 
Ugmh. Aftrr =nd~N. !rQC\ untWrsit)' 
lA 1963 be 'Pd'lt dw next~ )'dn 
~ ..,d\ ~hctud c..dtw. SvornJ 
rtmcmbcn ·1 h;W. no ...le;a how b:ky I w;w 
'4'htn [ somJ 111'0tk ot \l·'cnford BnJtee 
Pottery. 1 knew vlm •• llly noth ing Jbout 
pott~ry and .,n I knew about Mu::h:,,d 
Cvdew W<"•~o,l hllt oft.he nwdl!m Briwh 
potters whose= WOfk ippe;JrCJ m Uaeh 'J A 
Poctc's Boo&,, fw. •ue dlc onfvco.-a 'A-hKh 
lli<od. , ........ br loolona.l~""' 
domg and br bccomcn,!!' cOQ{lv ,mznf1Wd 1ft 
life :u W~ford. I tc3L.:c now thole tOr 
IJil'fQOI: who u r~tilody and wants to leom It b 
\•itnl to find thr rlshl tc••Ch~r and 
envlrorunent In which to learn. • 
Cardcw. whrn ~,.tioneJ -at-out S\le1\J luJ 
thd ,...,..,..., •AJkc-.· r<pli<d 
<:.udow, "':>o.l-k (l(!w:n """-""' 
k:tt. H~ D mon: than JUK ;a p«ter, ~ u 1 
foree ol n~tuu:·. llvcrything c~ to him w 
eusi1y ... Whilt I .. lo !lily Is that he l1 easily my 
b!.st pupiL" 
~"t:nd spmt 197J •l1.1d)1n.a pont:net and 
Ws<. wood-r..d laiN on l'P""' J<omo ond 
Soud>Ea:K AMa. Upon. hu: rtwm m 
EngbOO he Jtt up a poaerr in ~ 
U~o; loc;al Clll)'1 and raw m.uri:a!s., br 
dcsigru and make.t a wide rmg( o( wood· 
rWcd $C~n.:. ~ •mota.: .uW ~'"rue.._ 
mdudiog $!me v(ry t.ll).~ pld!\h,"f.J ;an~l 
omamcnrnl pou. In lh~ p;•n: ~0 ve:•n h~· 
h .• :. Jl:signl!d :mol bu~lt four lar~ wl)(ld· 
fued ki.lfl4. He ltu the a.~h !rom hisliunJ;~~ 
gla:e lus poa. 
·rve nc\'U rued .u:h .an~ bet wooJ. 
h;ayq ~ that. K IS the M\.":;1 In mJ 
poc:nng hfc I am k.~ «!n.lide:nt af:oo t. I ( 
)'Qll fi~ wuh wno,l. you nughc :t.'l well lt'O 
whole hog. ( <;!n no lvOJ;er $l~ the p<Mnt 
or (:ur..Arl! kllft' or Ullhc '4'3V In which ( 
h:n-c: bet:n lim,g, whleh i.s b.r~lr a :naclw 
lond of dun& -bo: loln. JUPtt cconooucJI, 
,...., C... lin,.,.....,~-­
You can Me .-a lftiPIN rnllw far:M, l_.g( 
wt.;.c, the point. On1v NanJ pots comr 
out: you n\~t..,; w\!ll hre .l.-W glr.e thenl 
Dragon Feast fn"esent~ lry the Totan Cultural Society 
Fdm..,., 7. 1998 s-JO v ..... llf. 6 JOO>Oo5ing. 7:JO .,,o.oo lllM2f 
Bow.n P>rlt Audlumum, 500 eo-.1\oad, 1:>3!UUtlO, (250 /7SS ·1500) 
$l00 ticket i nclud~ 7 piece l"P"'nete nylt dinner set, 5 cour~ Japunc:~e 11yle (t:OOked) 
dinner. stleru :.uctlon. door prizes and It~ ~ntett:l.lnm.ent. On presokJ tickets.. 2nd ticktt 
only $7S. Amona cht. potters don.:mna lieU IJe Robin Hopper, Ootdol' Hut c.hens. L3ny 
Aguibr, A1 Tennant. Vincent Mi1151e'f. and Al &. Meg ButgHL 
We $till MCd doNOons ol cli.tmet- sea. A Q~&Kk ~r o( wfu.t the tLnne: xr 
pc:rimeo!a a« 01 *OUp bowl. Fe!er~f •'\Ch • bd; a 6• roa• pbtt-, • 5• co r pbtc; ;, 
cup W\tb no iundk, n small dish for IOV'" ~uc.•; and optional. but e:ncouroged are a 
$1Tl.O\Il pic:kk dull. n chop6titCk holder :md • 1nki cup. Each dinner ~~•hwld bl: \lbf.e to 
fit, urutacked, on ll tz• by 10" rt:et:~nlilul :.r presentation 1roy. We hope 10 have )'Our 
don:ulons by J:.nu:ary 10, but .... ill accept thtm lr.tcr. 
For cickcu or co dooace COQQ(;f .-rro( tht foOo-.~ N21'Wm0; jan (l.SO) 153 . 4026 
ot ~ ......... Aru Co..nal (250) 7!9. OO'li. v,.,..,., S...... (ISO) J8i • ..ro.. 
eo.,....,., 1('1' (250) H8 • 59;9, '-""""""' Mo (ZSO) 24S ·1817. 1\vi<Mil<: U. 
(2S0) 468 ·ron. Vancoovc:r; C.nh.H60.U 929 • 917), G .. llcry olBC Ccr.1nue:s (ro4) 
669 · 5645, YaWt1 (604) 9ZZ -O.SS6, Etru.ul. jcorgc@dircct.ca 
1\'X] 
Sucnrtwtii.."S 1 th.nk due ft\.~ l'U JU:St 
m,lil.! ~J.r.kn po:10 un.l .... ·ll rho.:.m dl!:lplr. 
,li\J ( no."CJ IU)' bQJ ktln ((Jf fnr thl\t, f5ut ( 
.1lao w:mt (() l;mld nlr\l!llltr b in where I 
'.ln ~xpc:ri.tru!nt with 1111\~1 t1nf\il:s :In!! 
how pots .lr~ .tffttt~ I'V t~tr pl;.~ce m the 
lain. "The epportlli'Oh" tL\ f'l,u·, 
T Q o:. ~Jut .. rw . ., .. come nm. 
~'..W ri.rl.ng h.u «'"~ Joothcr 
ptl'ln;,aa;l..:. 0.:111:att irMI th~o.•tt: und )VU :ar.: 
II\ dl~p trouble But all th~o.~c chtn~p are 
onl ~· ~dmlqu~ dut ,\1\t lhc~ to b~lp 
exrn-0$ )'QIJr$CI( -1UK Pfi.JC("'-'I!S. If u'• a 
W poe. tt's •'OC'th.bt.. h ~sn't mmcr 
~ PI rctr dk"fe 5.lmr •11h a good 
(!(lot. It a Ulc<rncn: ao w;ateh .,rn«~nr ta 
whom n IS urumportJnt ho-a· 01 .t.hapc q 
.t..:.hl~\·ed. Sh:~pe anJ torm ;ue aU-
impurt;~.nt. l<thu, a{:.:-:s. dc~,.;t'rodons mus.t 
1\c;:~r wke over. '0\c'v :ue only there I () 
hdp 
I don'• dun!; ..,. po<> .n ...,,.. ~ 
druuoulho. just t:ht way 1h.tor an: 6oed. 
~1\;i ha poo. IS no lonftr .1 macho 
thm~t. bvt ;. .$C;al¢ b:.rntt tw been broken; 
It U not a big deal anymQfc." 
The •" is curp:o:d /foM.;~n ~nttn,te,ll 
• uh s,.,a &,tr """""d ., L.vq 8w.k.. 
~"'"" ..... <111995 """ of 
c..-a~ 
Svend wiU be ;ivin: 1 workshop ~Un:h 
1 & 8 at th~ SludboJc Centre. Sec ~ 
10 (or full i.l'lformallon .. 
Guild Studio 
The Gvlkl StudiO u .a 'uhldl.red. fumi:shcd 
"udlo available for a ~rioJ of ot.e year to 
~" cn~ottjli.ns <:L'ty wo1kcr Th~ Guild's tum 
ll to C»C your tranmion r10 1'1\ 
.anL1.lt.ll.r/student 11'\to .l proies~ pontt, 
TC"tuncv incl~ a tolo uMuion m cht 
CoJk,y of BC C.....:• •• Ap-.1 cl 1999. 
1"he :~(udio rear ru.,. from M;~.y l . 199S to 
Apri1J0 1999. RcntiJSISOamonch. 
The~ i$ ~ whtd, ~hdvtJ, a Iallie electric 
kt.ln, wcdgu-.: t:aNc, etc:. Send bio Md 10 
tO IS.didesro: A.nn.: Ou,ldSwdio, 13)9 
~St.. Vancou:vt:r, ac. V6H JR7 
Submission dtdinc b F..bnwy 2& 
Mcxi.co. cone. frum p(T. 1 
'lue:oJ:l}': d~c rel'>ii.:L::nt smdio pLmt!r', a 
Mo:~;.:tJ,: .. ,•m man. give::; us a t<et:hm-r.:~ l 
dcmorurnulo:n, focusl!n!( ortlhr: I:'DC'tho..!s 
rh::H. :w ust!d l()l;:tll)·· Mo-ulds f~ature 
pwminmdy, ~5 mosr lacaJ potf&:l1i producr 
ales and h18hJv c.oiQ.UrJ:>d deoorn~tivc vr.lt\!:, 
Oe.:nV11 t<•kes u.s rthrough sbh anJ ~oeL lar~ 
• ~<: hoUo'"'' oo.r . olid (oma~. \Vh:n the sun is 
law. w~ hr~Vf.: a .shJ,., ~ho\v of Dcnys.·s wark. 
W«fne~&'r': We arc ~o~ ·a1 how tn mb; ,..,ec 
:md dry d.:a•, rt~cl~r'. &.mace: rreaanc:m:, 
W1Lh thl!! .(1\'iiilable glao:c:s and. dipi ru1.2 
di:;.cwsc:d V.•'e: plav with t~,X1:1,1~ t.~.nd .sl~ 
oo slabs, lndudir:.g a ~oup ~s:sion in th!!' 
~a.Ctu.:; ,l:lio!irUA:'n whcorc: 'h'"C afi WOrK on a:ac.h 
oth~u ~st slabs with ~hp , tl)uh. ~ntl (o..,nU. 
Ltem.: . Ev12ryorte j".~l:' mo .. ·~ around me. 
~ble from slab to slab playu~ W1U~ t ha: 
cff~ts of addLCLI.ft! and t:rush·e ce-chnique~ 
A r [ht: end, "U the :slabs lli'C' p4accd on the 
ground and joined togcrhe1 ~~too :a I~ 
:sc ulptUJ"C. ~~~ dtifr ~ao:,;l. in aitc'r 111 
hear['f la,mch ~dl ~tan: 'NOOOn.g on their own 
projoe::c;ts again. 
Thur:~rJ~y through Sund.av arC' free s.rud1.0 
dme and 'R.'e: '1:1t'lc o.n our pots, uruJ..g the: 
..,,,:ri.(Ju~ ~t:hil iq~ :shown in {~ last. car..a..nle. 
of dal'3 
lknni~ organizes. a crip an S::J.{urtba'( LtJo •• .;~c; 
dl..c last !lilllill.fl~"f: t~~:'mt pott~r ~n cT.a£ 
:..reo.'lr ;u Vit~l l 01.1 i.l 'brrok worb '8.lld the 
nctghb;mng rovm of Dolof.a<. .Hmd. ... ljlc), 
whlch •s. (a.m.olb ~m it3 t..U~ra tile 
prudocdon. Our bw t:alc.s. us to lhe h.:un.t! 
of Don Esceha:~ a man 'ol.'h.r) J:Ol~Ld be 
an~f\\·Mn! from fL'Iuty to .se~nq·. The usc of 
Don l:efo~ hi.:s llrsr: ru:u:nc l.s a ~ru~tk (){ l~Lt! 
r.cspecc that hiii slui.J CJJt:'r'lmantb. He 
~~!f:.Ju~lr CQ~ out inm the c.old. w-.ind and 
shows u.5 his srudio. IrIs rdn~. walh. ~ ttal.ing 
dc:a.raru:.e of pet'h:tp-.1 :!li:< ft;;e:t. A smaJl 
'•!.'mJow pi"''V;Je5 iJ bit ofli.ghr.. 'T'h£re: :~s. n.o 
d;octrn;icy. Broken poe; Wl!ish dnwn rh.u tan 
roof ro keep [t frorn Nowln~rt ~1!1(1Y'- Hts 
·.rork :u~ ls a sro!le sl;j!lb t>n the: iloor, no 
mme th:u'l. Y 6v 2.' in dilliM«:r. He I1Jel 
threoc: hump moulm to prm·a& tM foTm fo.r 
hi1 bo•tl'ls. A -c.oJl foo[ Jj atld=d on. He: 
:3hOIM'l J,J.>, ~ li"'P rich blar:k roc.k that. :he 
grind~ and mixeSJ "''i(h wacer ro J~i:lft his 
OOwiE.. lii5 brush i:s made f.-om :a mig and 
hak lr'Ol .. Ork -o( ~~ man}' dogs. [h:u r(lm.p 
'fhrough the: vard.. 
l k &!1::om~t:~ h·:~mrifuUy. m..:rm::aid5, de:{.'f, 
rnbl:.£!>, lucl ch:wo;~c,~r~ ttml rn'(thLC 
~~aLun:) c;ao.·ort :t(;t'OiiS che jnrerior of l:us 
h:>WL3. A quick .application of a ::1~r ~a::e 
.and! the~· are rc:ady foco Iu"::tl..!J. Ha:i bi11 i::~ 
fire-:! wa ria wi:!tH.l t\ ·i1:::3. old sho~.s., or 
:m•prlnng thi.lt can be: burned. The- f~ring 
box. is dug und1rrneath. rhe k.lln. lmu th!! 
OO,g_e. o{ :.1 ~•1Lall hall. Oru:: 'l..l ht: wornl!"n 
li(tllup th.e tin sheer d1<:1c r::ovcn the kiln., 
~ ·hich i.s parti3lfy an the ,II.O<luttd, oli1J ~ 
pc~r i;;.tll thr: :sl~ckt:d pots re-<~d'r' for firing. 
Tha:l' art!' baltmtC'd on rop of .each in :l 
manner that ooh prc.:a LOu!>, bur is rh~ 
re-.oul£ of Yt?'.lf'S ol :JbU ':.lml JUJ~C~~nt. 
&.,·~nl childr~n macr:ri3lt:e, curiou.s 
:~hour the: c.wwd of 1!1 tll1ja!O~ who ha\·~ 
m'l.'a.;~J Ll;t<!i r Satl.ln.iiay. The ~ir~ bting 
0{1'[ charming da~· animals me:y hn .. 'e 
made and otft!r r:ht!Ju (.or ~.J.e. -n~ be))·~ 
simply ;,t,:~k w fc.r :spa:re pc:!OS, und( oo.r 
gu:id~, local &lOQtCf Ri.c~mio, C rude:s tl aen·w 
tor !'lOt m!'!ku111 dtreir own W('!rk. H~ l~tr:-r 
e~;,tiru that he hop:s that the proof £hac 
mone~· can be mndc with clay wtU 
eru::ournge some of lh~:m k1 l:~k up Don 
bta:hm':s tri:!.de. 
'While v.~ h:we 1-:.een fr:i rrm~ hi.~ nudioo 
and varo. Stach of p;>t.s have be~ 
~mu;ghr oor. We rnwt look :1 linlt! lr..H;u,.t• 
lil:~ a' ~ rush rov;•ards them. E.V"C'ryont-
h.appil'Jl' bu¥5 a par and we are b:K.k o'f'l [he 
b ... s. 
w~ ne:.:t ~r.ov :111: lhe hicil: '(:lrd, i~~ro 
by the shr:c:r voh.mnc of prod1K ti.on. [t is 
r:aa cold m st.a'jl oumde foo lang. oo w~ p1 ll'! 
b;Jek m rhr: bt·~ .:and h~i.l .. d oK for Dolores. 
E-fidalgo, .a town whc:ri!: c\il:ry :s~ood slwp 
.il."elll.S to l:e se[kf1.8 SX)~. ~r1,ey :::ut~ ~ht 
••ru~ ~:;m~F;'itn£, oovt:rc:d with flov.reai and 
.animnh. Th~· f:ook. .gre.ac m thelr 
M~!dc:m SULa'OLJt uii§)JC'I, l; L[ m1~hl bt:: ill 
little: over- thC'-rop bac!k: hornd There: are 
a coup~ of m::qor factofl.t!S ]n rown ;.:~n.d 
!te v I!J' a.1 ami li !!$ .1 u &.:<:on tmc t t}.e 
detorad~, taking en!:' b5qUC:Wa~ ham!! 
ro g!:uc. On(;: .intert'!:!r.lng tnorlf tb3L no 
one l!Si able: ID e .xph1n ;s th:t~t ..,( ~· nak«:dl 
.,~ .. r,u~mn. kn<:t:ling before an altar of calla 
Lilie.s. Pc-rlurps it survlves from Arrce 
[lln@i. 
The- pri~r 8fD!r whmrr.'l r::he roW:J'I is ~~•mr:d, 
is one of me f-athe-r) taf ~h~;:: M~~ica..n 
ir.itk~dt>nr:~ moY"Cmc:nr. Two ceru11a;-,~ 
ago he also :mm:eJ d~ tik fi.l~;;roriC's B.i an 
-al.rern~ti~ ro thf!' :subsisr:cncc: farmln8 chat: 
ha!:o rmri:~hion..:-n; u·cr-e JtxJme-.1 ['(1, rf h<e 
haJ JWt lt'IL('k to potrr:ry. ht= roight mot 
han h.;u;1 his bead chopp~J. off ooJ 
dt.~plit~d on (he rown f-1t~~ 
Th.e: t:u\l,'tt. i;-; also famous for lu ic..:: cr~am 
:u· ~. d~pit<: the: 51'1.0\\1, -:1 tt.rw of U5 ;are 
od.dll: red i!!'.A:JLJgh {(] try it our. w~ all 
::tbfiN th~1c th..: \'anilla, ma.dc: Wtll:\ real 
'14lnilh~ a:xrrnct, is rk h. e,nuu~eh to be sl.nful' 
One of the churtbot:s hLL~ reYc:rnL ~l~f., 
.aU of winch <LJ'f!' tiled in blue and whin:. ]t 
llcmi nds ljj5 mar wlK:n Sp:lir'l I n\'~~dc:u 
Me~ko, il[ h.·ad only bt!~n ~· -couple of 
c:mwric:.i smc~ [~am h,otd withdraWfl fmnn. 
S.PflLI'I. The ou~ides of many bud.di~» 
;lre til~d omardl'• fabulow. a,J...,~rrur.:merrts 
for the ro..vn's m:1:1n pro::w;lu-.;tion. A group 
ot w are ludc.y t:ool~ to fmd rh~ c.ei:"31YUC 
s.upply ~tore. 'bur arc disappcnm~ to 
di.sco~r t~r tt is. c~d. A fnt:ndly 
passe a by r~1b ~ to wait while he rounds 
1,1p t h.~ owner. ] !c arrh•e.s. WLLhln I 0 
minutL"S and ·, -.e iQ i11t.0 <1 freru.-r of buying. 
'There :u.e .$t-..,1ins he~ wh.o.ic calouT'!l we-
h;,t'Y!!! not .seen before. 1\nJ. they :u-e ;j!IOOut 
onl!' qllilTMr o( rh..! pia::a: btu;::k "'"'! P'<l'f bi.ta;.k 
horne. 
'The lase mree da:,-:o; or Oliff workshop att" 
SpWL ;i!l:;aii~ and firing. \'f./e: ra.l.::u, eJ~mc 
fire, build sag.garl;j and e"~" dv ;~ pi~ fLTLn_g . 
Man'f or w re ::;till ooilding 't\'Ork, finding: 
"" fre-edom in the no non. t h2t we dan 'r 
00\'e: r.o 'ft'()n)· :.~bt.mt fini.:shirr.g it, Thr: 
ptiOCe:ss has become: 3ll [rnpo:ronr. rathe! 
d.an [he: c:nd. re51Jk 
A.rri""ing in Mc::dc.o Or.~· i~ .-. bi [ of a .shoclc: 
afrer 2 weeks in dte cobblc~ronC'd )trect5 
Qf Srut. Mic,II'J.Jel. Ot..!r hor:el is dean, 
intxp::nsivt! snd. :llxM• t I Q rninu~I!S ;)'JN~· 
from the mil.in JQIIiU'~ ofMe:(icO Qq·. l'.IJ 
~n <tdclr:d bonw, D. H. La•i\•ren~e UliCd to 
~:! the~ arui\IJur~ on his no ... t:k 'We 
i'l'i:::ll.:e a £rip to El. Tempo M3fo, a rec~nrl}' 
aixovY!:rc:d Aztec ~~rnple bnl"'l:d 1c:1 the 
M:ur of r~ cLt'f. Cemmic offcri.rt$ from 
fill ow:r Mew 1\.mi!nc:l wer,e (ound rncrt. 
'Jbt. Loc:uloo, desar.n ;)t'ld :5LT1~1<:: foc.w. 
make lt. 0:1'1 or the m03C spe:c tacu lsr 
lnJU: t:Lm1.3 :any oo us. l~s ~f!31. 
We go b:-u:.k. to Canada fJ!~ with £he 
WM111. !mi.stic. splnt d~i.l.t we found ~li 
Mc::dcc. Me: t c1f IJ:S arc a.lrC1l.Cfy planning 
a.ur •'a:ltt tnp. 
-----·------~~~-------------- ~~ ~~----· 
Regis ~:ration for Gt€g Payee Workshop= 
Nam~=-----------------------------------------
Add~~: ------------------------------------
----------- 1-cL ---------------
Pleai~ l."ndose chc:quc or mane-)• order fo.r SM .20 ($60 plw ~4 . .20 GST) 
Or c~~ll Gal!ery. r {&14} 669 , 5645 ro re;.:i:st•·r b)· ct\"dit Ci.ird. 
S~!'nd cheque ra Greg Payee Workshop 
1359 Ca.tr\o\•n_ghr St., V~ttt.:llu\'t!r, BC. V6H 3R7 
~---------~~~~MM~-------- ------ ---~~--~ 
U n clas 1fi.eds 
Sumrt.ter Job~: 
C.m•p 'Kodiak. a summer camp for children 
and! rc::ms wirh l.earn.lng di.s3bllldes. has 
op?:ntngs fot pon~ry i~utru~[(lr..!i. Plt!tt,-...: :-~~ 
oor web p;q;e at http~//www..amp.ct~/h;xiiak 
t•r ~nmi I < c.-.mpkodi.ak@symparico..ca > for 
details. 
Calls For Entry; 
The Farer Gall-ery h2l j J..St cpe~d •n the 
S4~n,h.h Putlic Ubnuy md ~!!h "WOrk ro 
dUplsv h}• arWu and cra(tsp£opl~ 
Submlss::cns rnus.r ;udude ~11~ Qr 
phot.oer.tphs., l:lio .an-d artil!it's i!iCn.emcm. 
Contaet Jane- Iverson ar (604) 1392 · 6366. 
~ 998 Nurllrw~ Folklife Fcsti.Villl, Ma.r l2 
~ l5 in Sc:arclc sc:cks unusual crafts: pr'Cduc.r.s.. 
Aro5aru frorn BC ::1~ et\Cr;.~ur.a~ ~ ':tppl)l. 
To ri!C~iYe a~tic~:~.tion conCH: r: Normvo'Cst 
Folklife, 305 harnson Sr., ~arde, W~ 
98109 · 4695 or rhtm~: (2C6) 664 • 7300, 
( ;L)I: (206) 684 · 7 90, 
Entry deadline-: ]aw:!8l)' 1.2., 199S. 
Jean A Claafmt::;l"S National Cr.afts. Awards 
celebr.~te;5 iJc:hicwt-mcm of national 
signifl.cmce in th.i! fi.E!Id or crn(rs. th['()uih th~: 
~ognirlon of a s.irlile, e;~~;~ptit;Joni:ll work 
cre3£e:d ~n [~t.e p<JJt thr« ye.ar.s. l\vrard ts 
$2.5 ,000. To rubmit a nomina don conrac.t 
Onemo Aru CouncJ. Chalwnel"!'. Aw;mh.. 
15L .Bloor Sr:. Wen, Toronto, ON, M5S 
l T6. T ~l: (416) 961 · 1660. 
En1ry DClldl.ine! february 1 5~ 1998 
"' 1998 Lu:ern>11ionn I Orton Cone &x 
Shuw'~ Ope11 to .. n works tha.r fir inm a 
IW"ge Orton cone lxu;. (J" x .:)" x 6") . 
) uricd lroru ac.ru31 ,...oa.-L fee 520 US rC'r 
ent• 'i· CantaCL [nr.~ B;;.lt;h. Depr. o( 
Ar~/Ce~<~mi~:-S, Mer Uruvetsiq·, PO bo:< 
65. Baldwin Cirv, KS 66006 · OCI65. 
Entry D~im!~ .febft!!'l.il• ZOJ 1998. 
A.r-c'hie Br.1"r' Foundatioo fo-r the 
Ccrumlc Arts Rcstdel.lCf Provam I!> 
acc.epdng appbc:tt:tm by CB".tmk aTWt.s. 
One: y~ar or .sOOn: a=rm. reitdcnd.c:i!i allow 
lnmvid.u-al.s ro pw:!.ue Lhe~r j'Jtm.On .. l 
apprQ~h to ~ics and provide an 
txcdlcm srudic siruanon~ Send 
lntem.'3.flct~l SASE LV .~(}..i~ Br.rv 
roondation, 2915 Counny Oub i\Yi!,, 
f<[ckna. MT 59<i02, USA.. ·T~I~ {406) 3 
• .3502 011' 
Email: 3relucbr.a·;-@archil!bmy.org 
ED.try deacllim:: Match 1, 1996. 
2nd Anoual Coombs Cout1.try Arts & 
Cmfu F3ilr, July 17, 18, 19, 1998. Seeks 
~;~ehit to~, both Lndoor and outdoor 
~oucs ar our wcllkno~A•n hohaa}· rt:sort 
:lreo11 ne;n Qua ic:~•m Ekat:h. [nquitic:s cill 
(250) 390 · 2381' or fu 9l5C) .390 - 0560. 
E~· :n~adUne: i\t;m:.b 15. 1 WS. 
V;aru:nu'III!T Ou~door Art E:..:hlMtion on 
rhc groond of the V:mcou\'C:r A.rr Galle:ry 
J u[y 10, ll & 12. Is look.u'IK i11r ~~ts und 
ct"::J[r..-.¢Or'Jie. To n::~~ter :submit a one 
p:;~gc rl!!urne. 6 ~]ides, SASE and cheque 
for full rcguaauoo fee ui .$300 w: #405 -
1J 7 17th A.,.~ .• t'orth Varu:.ou'ot'CJ, BC. 
V7M LVS or caU Brad Fmr:er a (6tH) 98 
. 6756. 
Entry d.cadl:inc: May 1, I 9'98 
f'· • •~c 9 
\VorkshoJlS; 
Greg Payee W orb bop pt'O!sen~d bf rl II! 
Ptrt~r.; Gudd <trtd Errtdy C,.-t ::t! rh\! EmtEy 
Cur 1,.l.ty ~tudio oo ~-urd<~y, Fcl.,rua~· 
2 1 and Sund.J1• Fclnun.ry Z.Z, I 0 ~ ~ pm. 
Slide l..cc.rur~ Ftkby, february .20, 7 pm. 
Greg wdl thrQw, demo~tra.te rhe use ol 
rem pl:.:ne.s md us.c 1..1rd &. r.e1 r;• sJHd;Jtta in 
.1n. unusu3l '>1.'3.~'· Fcc IJ $60 plus GST, 
k'CI:Ut>.! tft:~ for pa.ruc.ipamsl $5 (or Or:hc:J1., 
'Jlll!! foliow.'ing i:s U.:."C>"'j'Xt!d {rCRil .. 'Tl UtUdt! lry 
5. V , Gersolk:.: f~rJ:rtd m C(;!JittXr 
.\(ag~ m:ue ft. ~-
lJreg s cxccc:di.ngly well..a-al't~d and fully 
(unc.tlon:U 'r...C.CS an.d rei~pots signal ot 
rerum ro r..:.u.t lr.dinon.s. o,~·cddcd 1,.o "v TV 
contemrorory we of c.olour. ~;~and 
[.J!<Chtli(JIJ(:. Esch~-a-ins sLtie!>, Payee 
t!mplo't""S a sombre pak~te: black. brm1o•n. 
terra corra 3ruf! aquam8rine-. lnsl,1lrl!f.! hy 
Cr~rnn n~LLr.~, he 1ll2~Si !tbet"::JL usl!' of 
sh..!llrc~m~>S. Hls bc:~.:~~• tif 1.21 h· '=:t'Cr:turcd 
pattem.s c:rnphamc and :rupporr rhe form. 
He rhrc·o\'S lili poo; 11'1 sccdoru SJ'Id joan$ 
tMttl f1;L~fv- E111ployi.n~ ., liln:-x rubber 
compound. Pa)'CC arlapa the srencLl 
technique:! of ood.k and sdh~en lc' h.u. 
met.hum. Hewes ~l~hii.rr brwhc:s to 
paint on c:he smooth. 'tl'f!'l surfac:~. The: 
foms. olten m~k Qne anot ht:r 1,J.1 itchte\'e •• 
tich. ~;{t.1m-, For a final stucc~Wcr= cffoxt. 
he uses a scrub brush over ~he rnldc. s£1~. 
Rudnmnc Tudbal.l Worksl'lop, F-e:b. 1 J, 4· 
. 9 pm and Feb. 14. 10 am ~ 4 put . W~rl.d 
Tefi,Ownt!I:J British pot~r and author of the 
i;Qok. Soda Gwlng w!U sho'ilt' slides, ducw 
and a.-,sen··ble pi~ l.+O tor membt:n; of 
FV1,3 B.nd RP guilds. S45 for non-mc:mberl. 
Ma.Jce cheque p3y-3ble ro RLChnnOJ'Id 
Pom::r'.~ Guild, ~nd CO Ludlle W~t<:r. 
lll34 Parhrce: c~SICCJ\t, RJc..hn.."'Dnd. BC, 
VjX 1Z8. Tr:l: {604} 597 - 6992. Held 
:3t Lecture ba.l[, Richmond Cultural 
Ce:m:rc, 7700 MJn.oru Blvd. , Richmond. 
Sre-vr:= Hein~:nlilffi'l1 Crnadisn Bronfm11n 
Awardl Rccipkru:, dern.oru;crarc.s dav 
modelE>, 1n0lds, sh~tLf'% h3mlbuilcbnit 
and mri::t~ clt:....-.: ~oprn~:;nt. March 7 1SdL 
S 100. Contact M~:-ira Marlilion, 
Me1ehodn lnc:'l Schtx~'l 4)( Art, 650 
P~a son Co1lcge, Vi<:roria BC. V9C -41 7. 
Td: (250) 39L ~ 24l0. 
More Workshop> ~ 
r:.., • t._: 
U nd t•r 1:!11•~11 ~'! dv: J.'t~.-tLo.:~c l .•.t Br"d 
1\ ILh [\ •ll.l -... ;. r lt',l. ri'L'll,.m;.: r'l'1 n.•b.·.~ 
to:.rhmU.. rl.t::, 1 ·I 1J •11~[1) .,, d·.tn•ql1 ~ •'" 
rho.· ht.11T. L'-.:· :n~t!.:r.; .u .. : "·~k<~t·.t~·. 
. '•.J\ ,tr..:..;~~ t~;.kn:• •.vtl l :~ .. ·.::-.:pll"'-':! :;• r.•rm· 
td.JL~:d U.~ (;,,: 0.::1 ..: ..!i\:(111111\', 1.11 1 ,1;y ! .: 
~ .. t,.,r.;h :G. i=:,J,,, ..  7 ~ ll' ;·•~t ar \'~·..:·t I' •m· 
f. ... ' ;"l. \ -rf~\' L•m'nun:t• L.:ncr.:- •. , •n..: \C".:.!, ::; 
.;.~ ~G 'L '1.:~' , .. ~. 5 1o~ n..:lu.J ..... , ! :, ''-= ·'• 
.:~ .. \'.". :~-.~i " .•·:~r:i. 
_-\ rr,T)o' ,,.;,1:. G .. ' r ~Ul~ Hm~:Lt:fl~ 
!htl''\"r1'..! .1nd d"'~.: ·r;~tit'" .: ;'~u;:·\·~u~·- . '•. 
~. · 'l,.•.t i:'!'' .IL.,t.:l:t •:l.i:t.'l ihl" tl·l['l)U~\·1~ ,IJ)o.i <..If: 
l;.._. c,.:-ratint~ t .. ·chr .. l •u..:-. !tr:' ,·hr...::·. :..fu.t.:1,.:n' 
l:·t., •:un.cl ,\n i:r.r~.·m ,ti.:kn,ll t\.'pw~ti••n . . ~. 
. \: l 4..it1'/ cr 1 .,- .t.t.: h:: L~ • tt~l!' .. ..:, .tr ,,r;_,, 
., ~ f • { " . ' i • ·• L ~' :!Ulk.Jy, ~"i", ), L1• • T t:m Itt~..!~ ,,1-1~1'!: 
c~ncr~ J··r t!l\! . .!.rr~. FL-...: 5.4~ Sl {Ail= .. ~.! 
:s ~ · cZc~. 
r • .l ro'L • · \'" 1 • 1 1 ' 
...... m;.~:l ~w- iOl r:~ tt:~r.• tl n ,l'llr!.ull.Dr pn .. :::. 
} L 4m. • j :"ll •r ~.k h;nnr..~ ~:u~t ..... tl C.:.~rr .:. 
L··.:·1.r.: h.tll. 77(0 ~-1mcru ~4 .... i.. 
~ ~ Ill llli.L ;•,, ·~ l:"! • ' I • I "\ • .., 11 • 
dmll.... • ~ •'\!' ,,·k rn 1'1'\...,o,; n; · [, :~ 
:-:to..'l 'i;t I :1 •· :uh .,c•• '\ ~1.: I '.1 "t· ~ • 
"•~«t.:r. :ih.: ··d ~ii ,·,; ... l ,!L·:-- Hhl 
L! .. :!~',..; .~ .... r:.it·." •hr• '· 11!! ··n '\;"\!:· .. !!. .. • .. h...:-:1 
.53," n•.,:•nl·~·. j _: ~ .1•'!~-~~~rnh:••. \Lui L' 
P id1m1 r. I Polt":·.·:•, "";llllol. I .l' L•J..: .. lo: 
\'!( •l••t(.'!, j ~~j f r H 1-1:\.'\! t.>-""'•::nl. 
i~:·:!u~i•"'i'~LL ~~..:. \/)~.'" I Z3 ·r tl!l ,\:~..! \ 
j·~i- 5~0 !. 
Sn~n.: i3an:r \V(Irl.:.•h~'P "11.: t• in• 'r~ 
[h,m J' t U"11(o.!r, hL• t.~ I ~~~ 0:1.! I tJ :l ll!Ji,' 
;\.ho.!~:....:l• ~. tJO:"• -r:, .... p l:~·r/'0 r 1:1~.1 ( t 
&:: .t r,,: L • to! :i ... !d'~,,l [ C...:n~r.: t'. ar d ·~· '\r~~ 
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